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Bibliografía relativa a Filología Griega publicada en España en 2012.
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Abstract
Bibliography concerning Greek Philology published in Spain in 2012.
Key words: Greek Philology; Bibliography: Spain.
Organización
 1. Actas de congresos. Homenajes. Volúmenes colectivos
 2. Autores antiguos. Ediciones, traducciones y estudios
 3. Historia de la literatura
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 4. Lingüística griega. Métrica
 5. Micenología
 6. Epigrafía. Papirología. Numismática
 7. Historia de los textos
 8. Historia. Cultura. Sociedad
 9. Religión. Mitología
 10. Cristianismo
 11. Filosofía. Ciencia
 12. Pervivencia. Humanismo. Historia de la filología
 13. Diccionarios. Repertorios. Otros instrumentos
 14. Didáctica
Revistas
AEA  Archivo Español de Arqueología. Madrid, CSIC, Centro de Estudios 
Históricos. Dpto. de Arqueología y Prehistoria.
  http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa
AEF  Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de Extremadu-
ra. Facultad de Filosofía y Letras.
  http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_publicaciones/ 
publicaciones/anuario-de-estudios-filolagicos-vols-i-xxx-2007
AFAM  Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia. Facultat de Filologia. 
Universitat de Barcelona. http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM/index
AM  Analecta Malacitana. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y 
Letras. Sección de Filología. http://www.anmal.uma.es/
AM-E  Analecta Malacitana Electrónica. Universidad de Málaga. Facultad de 
Filosofía y Letras. Sección de Filología. http://www.anmal.uma.es/
Antesteria  Antesteria. Debates de Historia Antigua. Jóvenes Investigadores del 
Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense. 
www.antesteria.es
Arys  Arys. Antigüedad: religiones y sociedades. Universidad de Huelva. 
Servicio de Publicaciones. http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.
php/arys
AuOr  Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Oriente Antiguo. 
Institut Interuniversitari d’Estudis del Pròximo Orient Antic. Sabadell 
(Barcelona). Editorial Ausa. http://www.aulaorientalis.org/
Cal. Ren.  Calamus Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica. Alca-
ñiz. Instituto de Estudios Humanísticos.
 http://www.estudioshumanisticos.org/publicaciones.php
CCO  Collectanea Christiana Orientalia. Universidad de Córdoba. Facultad 
de Filosofía y Letras. http://www.uc.es/collectanea
CFCG  Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos. 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Filología.
 http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG
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CFCL  Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Universidad Com-
plutense de Madrid. Facultad de Filología. http://revistas.ucm.es/index.
php/CFCL




EC  Exemplaria Classica. Departamento de Filologías Integradas. Facultad 
de Humanidades. Universidad de Huelva.
 http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/exemplaria/index
EClás.  Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos.
 http://interclassica.um.es/investigacion/hemeroteca/e/estudios_clasicos




ELEA  Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas. Valencia. Real Academia 
de Cultura Valenciana. http://www.racv.es/info_coleccio_llibres/361
Emerita  Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Madrid. C. S. I. C. 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Instituto de Lenguas y Cultu-
ras del Mediterráneo y Oriente Próximo.
 http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita
Epos  Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Facultad de Filología.
  http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned: revistaEPOS/demo: 
Collection/view/
Faventia  Faventia. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. 
Dpto. de Filología Clásica. http://ddd.uab.es/record/21?ln=ca
FI  Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica. 
Universidad de Granada. http://www.ugr.es/~hantigua/florentia.html
FN  Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Facultad de 
Filosofía y Letras. http://www.bsw.org/Filologia-Neotestamentaria/
Fortunatae  Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humanidades clási-




Gallaecia  Gallaecia. Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de 
Historia I. http://www.usc.es/~troia/revis_gallaecia.html
Gerión  Gerión. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Histo-
ria Antigua. http://revistas.ucm.es/index.php/GERI
Habis  Habis. Universidad de Sevilla. Departamentos de Filología Clásica, 
Historia Antigua y Prehistoria y Arqueología. http://institucional.us.es/
habis/
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HAnt.  Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Universidad de Valla-
dolid. Depto. de Historia Antigua. http://www.publicaciones.uva.es/
Buscador. aspx?txtBusqueda=HISPANIA%20ANTIQ&txtFamilia= 
Humanidades%20/%20Revistas
Helmantica  Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea. Universidad Pon-
tificia de Salamanca.
  h t t p s : / / w w w . i n t r a n e t . u p s a . e s / p u b l i c a / p u b l i c a c i o n e s .
pl?method=detalleRevista&id=4
Iberia  Iberia. Revista de la Antigüedad. Universidad de La Rioja.
 http://www.unirioja.es/servicios/sp/revistas/iberia.shtml
‘Ilu  ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Universidad Complutense 
de Madrid. Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones.
 http://revistas.ucm.es/index.php/ILUR




Lucentum  Lucentum. Anales de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. 
Universidad de Alicante. http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1110
Methodos  Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics. Paideia. Grup de 
Didàctica de les Llengües i la Cultura Clàssiques. Universitat Autòno-
ma de Barcelona. http://pagines.uab.cat/methodos/
MHNH  MHNH. Revista internacional de investigación sobre Magia y Astrolo-
gía antiguas. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. 
http://webdeptos.uma.es/dep_griego/MHNH/index.htm
Minerva  Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Valladolid. 
Departamento de Filología Clásica. http://minerva.blogs.uva.es/
Myrtia  Myrtia. Universidad de Murcia. http://revistas.um.es/myrtia/index
Palaeohispanica  Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania An-
tigua. Zaragoza. Institución Fernando el Católico.
 http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/18
Paremia  Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas. Madrid. Asocia-
ción Cultural Independiente (Sigüenza) - Universidad Complutense. 
Sersa Ediciones. http://www.paremia.org/




Polis  Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica. 
Universidad de Alcalá de Henares. http://dspace.uah.es/dspace/hand-
le/10017/5291
Pyrenae  Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occi-
dental. Barcelona. Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i 
Història. Departament de Prehistòria, Història Antiga y Arqueologia.
 http://www.ub.edu/pyrenae/indexnet.htm
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R.S.E.L.  Revista Española de Lingüística. Organo de la Sociedad Española de 
Lingüística. Madrid. http://www.sel.edu.es/?q=node/66
RPL  Res Publica Litterarum. Documentos de trabajo del Grupo de Investi-
gación Nómos. Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de Estudios 
Clásicos sobre la Sociedad y la Política Lucio Anneo Séneca.
 http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_lucio_anneo_seneca
SEBarc.  Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Universitat de Barcelona.
 http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/index
SHHA  Studia Historica. Historia Antigua. Universidad de Salamanca.
SPhV  Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia.
  http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/
hemeroteca/s/ studia_philologica_valentina
Thamyris  Thamyris. Nova series. Revista de Didáctica de Cultura Clásica. Dele-
gación de Málaga de la S. E. E. C. - Departamentos de Filología Grie-
ga y Latina de la Universidad de Málaga. http://www.thamyris.uma.es
Veleia  Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filolo-
gía Clásica. Vitoria. Universidad del País Vasco. Instituto de Ciencias 
de la Antigüedad.
  http://www.argitalpenak.ehu.es/p291-content/es/contenidos/libro/se_ 
indice_revista_ veleia/ es_revista/indice_veleia.html
Zephyrus  Zephyrus. Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de 
Salamanca. http://campus.usal.es/~preharq/zephyrus.htm
1. Actas de congresos. Homenajes. Volúmenes colectivos
Alfaro Giner, C. - Albadalejo Vivero, M. (eds.): Las paides y las puellae. Aspectos de la 
infancia femenina en la antigüedad clásica. Valencia, Universidad, 2012 (= Aspectos de la 
infancia).
Arcaz Pozo, J. L. - Montero Montero, M. (eds.): Mare nostrum. Viajeros griegos y latinos 
por el Mediterráneo. XIX Ciclo de Conferencias de Otoño de la Sección de Madrid de la 
Sociedad Española de Estudios Clásicos (2011). Madrid, Delegación de Madrid de la SEEC, 
2012 (= Mare nostrum).
Francisco Arenas-Dolz (ed.): Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre el estado de 
la investigación. Valencia, Institució Alfons el Magnànim - Diputació de Valéncia, 2012 (= 
Retórica y democracia).
Bernabé, A. - Pérez de Tudela, J. (eds.): Seres híbridos en la mitología griega. Madrid, Círcu-
lo de Bellas Artes, 2012 (= Seres híbridos en la mitología griega).
Bravo, G. - González Salinero, R. (eds.): Ver, viajar y hospedarse en el mundo romano. Actas 
del IX coloquio de la Asociación interdisciplinar de estudios romanos (Universidad Complu-
tense, 2325 de noviembre de 2011). Madrid, Signifer, 2012 (= Ver, viajar y hospedarse en el 
mundo romano).
Cerro Linares, C. del et alii (coords.): Ideología, identidades e interacción en el Mundo Anti-
guo. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2012 (= Ideología, identidades e interacción 
en el Mundo Antiguo).
Espinosa Espinosa, D. et alii: Actas de los Encuentros de Jóvenes Investigadores de Historia 
Antigua (2010-2011). Prólogo de A. Rodríguez Mayorgas. Con la colaboración de Departa-
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mento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, Universidad 
Complutense, 2012 (= Antesteria 1, 2012).
Ferrer Albelda, E. - Marín Ceballos, M. C. - Pereira, A. (eds.): La religión del mar. Dioses y ri-
tos de navegación en el Mediterráneo antiguo. Sevilla, Universidad, 2012 (= La religión del mar).
Jufresa, M. - Reig, M. (eds.): Tà Zôia. L’espai a Grecia II. Els animals i l’espai. Tarragona, Ins-
titut d’Estudis Catalans – Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2012 (= L’espai a Grecia II).
Martínez, J., ed.: Mundus vult decipi. Estudios interdisciplinares sobre falsificación textual y 
literaria. Madrid, Ediciones Clásicas, 2012 (= Mundus vult decipi).
Molero Alcaraz, L. E. - Villarrubia Medina, A. (eds.): Trabajos de Filología Clásica. Za-
ragoza, Pórtico, 2012 (= Trabajos de Filología Clásica).
Rosa Cubo, C. de la - Martín, A. I. – Suárez, E. (eds.): Que los dioses nos escuchen. Comu-
nicación con lo divino en el mundo greco-latino y su pervivencia. Valladolid, Universidad, 
2012 (= Que los dioses nos escuchen).
Santamaría Hernández, M. T. (ed.): Textos médicos grecolatinos antiguos y medievales. 
Estudios sobre composición y fuentes. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2012 
(= Textos médicos grecolatinos antiguos y medievales).
Santana Henríquez, G. (ed.): Literatura y Cine. Madrid, Ediciones Clásicas, 2012.
Santos Yanguas, J. – Cruz Andreotti, G. (eds.): Revisiones de historia antigua VII. Roma-
nización, fronteras y etnias en la Roma antigua. El caso hispano. Anejos de Veleia. Vitoria, 
Universidad del País Vasco, 2012 (= Revisiones de historia antigua VII).
Santos Yanguas, J. - Díaz Arino, B. (eds.): Los griegos y el mar. Vitoria, Universidad del País 
Vasco, 2012 (= Los griegos y el mar).
Villarrubia Medina, A.: Estudios filológicos sobre poesía griega arcaica. Zaragoza, Pórtico, 
2012 (= Estudios filológicos sobre poesía griega arcaica).
Vintró, E. - Mestre, F. - Gómez, P. (eds.): Homenatge a Montserrat Jufresa. Barcelona, Univer-
sitat de Barcelona, 2012 (= Homenatge a Montserrat Jufresa).
2. Autores antiguos. Ediciones, traducciones y estudios
Achilles Tatius
Santafé Soler, S.: «Intertextualidad en Leucipa y Clitofonte», SPhV 14, 2012, 35-50.
Sanz Morales, M.: «Dos notas a Aquiles Tacio (1.8.11, 8.15.3)», CFCG 22, 2012, 123-126.
Aelianus
González Suárez, M.: «Textual distortion and manipulation in the manuscript F of Claudius 
Aelian’s De natura animalium», Mundus vult decipi 137145.
Aeschylus
Candio, A.: «Reminiscenze eschilee in Museo: il fuoco rivelatore», EC 16, 2012, 167-174.
Èsquil: Tragèdies. II. Traducció de C. Riba sobre el text establert per P. Mazon. Barcelona, Fun-
dació Bernat Metge, 2012.
Esquilo: Los persas. Traducción de J. Siles. Madrid, Teatro Español, 2012.
Esquilo: Orestíada. Introducción, selección y notas de J. Torres. Madrid, Ediciones Clásicas, 2012.
Esquilo - Sófocles - Eurípides: Obras completas. Recopilación de E. Crespo. Madrid, Cátedra, 
2012.
Garriga, C.: «El dilema d’Agamèmnon i el temps», Homenatge a Montserrat Jufresa 81-100.
Quijada Sagredo, M.: «El reconocimiento de Orestes en Coéforos de Esquilo y Electra de Eurí-
pides. ¿Pasajes interpolados?», Mundus vult decipi 295-308.
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Aesopus et Aesopica
Isop: Faules. Text revisat i introducció de F. J. Cuartero. Traducció i notes de M. Ros. Barcelona, 
Fundació Bernat Metge, 2012.
Martín Algarra, A. M. - Zamora Manzanares, A. M.: Fábulas de Esopo. Selección y aplica-
ción didáctica. Griego II. Murcia, DM, 2012.
Anacreo
Gallé Cejudo, Rafael J.: Anacreonte y la tradición anacreontea. 1 archivo de internet. Liceus, 
Servicios de Gestión y Comunicación, 2012.
Anacreontea
Anacreónticas. Introducción, traducción, notas y comentario de L. A. Guichard, Madrid, Cátedra, 
2012.
Gallé Cejudo, Rafael J.: Anacreonte y la tradición anacreontea. 1 archivo de internet. Liceus, 
Servicios de Gestión y Comunicación, 2012.
Anthologia Graeca
Ortega Villaro, B. – Pérez Ibáñez, M. J.: «Las ediciones de la Antologia Planudea de Soter 
(1528) y Cornario (1529). Estudio comparativo», AM 35, 2012, 9-36.
Antoninus Liberalis
Antoní Liberal: Recull de metamorfosis. Introducció, preliminars, traducció i notes de J. Almi-
rall Sardà. Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2012.
Antonius Diogenes
Fernández Palacios, F.: «Elementos de «cultura material» en los viajes a la Luna de Antonio 
Diógenes y Luciano de Samósata», Ver, viajar y hospedarse en el mundo romano 111-136.
Archilochus
Villarrubia Medina, A.: «Notas biográficas y literarias sobre Arquíloco de Paros», Estudios 
filológicos sobre poesía griega arcaica 11-76.
Archimedes
Arquimedes: Mètode. Introducció, text revisat, traducció i notes de P. M. González Urbaneja y J. 
Vaqué Jordi, Barcelona, Fundació Bernat Metge, 2012.
Aristophanes
Aristòfanes: Comèdies III. Text revisat i traducció de M. Balasch. Barcelona, Fundació Bernat 
Metge, 2012.
Aristòfanes: Comèdies IV. Text revisat i traducció de M. Balasch. Barcelona, Fundació Bernat 
Metge, 2012.
Aristófanes: Lisístrata. Introducción, traducción y actividades de E. Gallardo Paúls. Valencia, 
Tilde, 2012.
Gil Fernández, L.: Aristófanes. Madrid, Gredos, 2012.
Llagüerri Pubill, N.: «Identidad e ipsidad femeninas en las comedias aristofánicas», Aspectos 
de la infancia 4156.
Quijada Sagredo, M.: «Intriga cómica versus intriga trágica en Tesmoforiantes de Aristófanes», 
Emerita, 80, 2012, 257-274.
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Ramón Palerm, V. R.: «La existencia de los dioses según Nicias. Prueba demostrativa en Aristó-
fanes (Los caballeros 3035)», Que los dioses nos escuchen 235-246.
Aristoteles
Aristóteles: Constitución de los atenienses. Edición crítica, traducción, introducción y notas de 
I. Calero Secall y R. Caballero Sánchez. Alma Mater. Madrid, CSIC, 2012.
Aristóteles: El arte de la política. Selección de J. A. Marina. Traducción de P. Azcárate Diz. 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2012.
Aristóteles: El primer libro del ‘Οrganon’. Con los capítulos iniciales del tratado ‘De interpre-
tatione’. Edición bilingüe y notas de M. García-Baró. Salamanca, Sígueme, 2012.
Aristóteles: Ética a Nicómaco. Traducción de J. L. Calvo Martínez. Presentación de F. Savater. 
Libros Singulares. Madrid, Alianza, 2012.
Aristóteles - Porfirio: Categorías. De interpretatione - Isagoge. Introducción, traducciones y 
notas de L. M. Valdés Villanueva. Madrid, Tecnos, 2012.
Bares Partal, J. – Moreno Aloy, E.: Aristóteles. Leyendo «La ética a Nicómaco, libro II». 
Valencia, Universidad, 2012.
Belmonte Sánchez, M.Á.: Prudencia, orden y vida política de Aristóteles a Weber (y vuelta). 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2012.
Berti, E.: El pensamiento político de Aristóteles. Madrid, Gredos, 2012.
Castelló Segrelles, M. et alii: Filosofía Antigua. Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II. 2.ª de 
Bachillerato. Valencia, Boreal Libros, 2012.
García Ninet, A.: Estudios sobre la ética de Aristóteles. Madrid, Bubok, 2012.
Lozano Díaz, V.: La noción aristotélica de la filosofía primera. Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 2012.
Manetti, G.: «Semanticità, articolazione, scrivibilità. Gli spazi di confine tra l’uomo e l’animale 
nella Grecia antica», L’espai a Grecia II 13-20.
Roser Martínez, C.: Aristóteles, Ética a Nicómaco II. Traducción de J. Marías. Edición adaptada 
a la P. A. U. de la Comunidad Valenciana. Valencia, Diálogo, 2012.
Roser Martínez, C.: Aristòtil, Ètica a Nicòmac II. Traducció de C. Monzón Gallo i V. 
Vilana Taix. Edició adaptada a la P. A. U. de la Comunitat Valenciana. Valencia, Diá-
logo, 2012.
Sellés, J. F.: El intelecto agente y los filósofos. Venturas y desventuras del supremo hallazgo 
aristotélico sobre el hombre I. Siglos IV a. C. – XV. Pamplona, EUNSA, 2012.
Artemidorus Ephesius
Moret, P.: «Artemidoro y la ordenación territorial de Hispania en época republicana», Revisiones 
de historia antigua VII 425-456.
Athenaeus
Camps Gaset, M.: «Una recepta de luxe per després de sopar. Ath. 14.663e», Homenatge a 
Montserrat Jufresa 31-48.
Athenaeus Naucraticus
Rodoni, M. A.: «La Pompé de Ptolomeo Filadelfo en el contexto de los Deipnosofistas de Ateneo 
Náucratis», CFCG 22, 2012, 103-108.
Bacchylides
García Romero, F.: «Ironía trágica en Baquílides», CFCG 22, 2012, 73-90.
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Biblia Graeca
Fernández Marcos, N.: Filología bíblica y humanismo. Madrid. CSIC, 2012.
Gilson, A.: «Scribal habits in Greek New Testament manuscripts», FN 24 (44), 2011, 95-126.
Haag, H.: Breve diccionario de la Biblia. Barcelona, Herder, 2012.
Lins Brandao, J.: «Aminadab – Aram/Adam – Admin – Arni in Luke 4,33», FN 24 (44), 2011, 
127-134.
Lucas, Santo: Demostración a Teófilo: Evangelio y Hechos de los Apóstoles según el Códice Beza. 
Edición y traducción de J. Rius-Camps y J. Read-Heimerdinger. Barcelona, Fragmenta, 2012.
Paul, A.: Del Antiguo al Nuevo Testamento I. En torno al Pentateuco - II. En torno a los Profetas 
y otros escritos. Estella, Verbo Divino, 2012.
Piñero, A.: Jesús de Nazaret: El hombre de las cien caras. Textos canónicos y apócrifos. Madrid, 
Edaf, 2012.
Piñero, A.: «Notas críticas a la presentación usual hoy del reino de Dios según Jesús de Nazaret», 
‘Ilu 17, 2012, 119-147.
Poggi, F.: Curso avanzado de griego del Nuevo Testamento. Traducción de M. García Fernández. 
Estella, Verbo Divino, 2012.
Rius Camps, J. – Read-Heimerdinger, J.: «The variant readings of the Western text of the Acts 
of the Apostles (XXII) (Acts 14:28-15:41)», FN 23 (43), 2010, 175-200.
Rius Camps, J. – Read-Heimerdinger, J.: «The variant readings of the Western text of the Acts 
of the Apostles (XXIII) (Acts 16:1-40)», FN 24 (44), 2011, 135-164.
Roig Lanzillotta, L.: Diccionario de personajes del Nuevo Testamento. Córdoba, El Almendro, 2012.
Smit Sibinga, J.: «From anointing to arrest: some observations on the composition of Mark 14:1-52», 
FN 23 (43) 2010, 3-35.
Vidal, S.: Las cartas auténticas de Pablo. Bilbao, Mensajero, 2012.
Zoroddu, D.: «Il comment di Charles K. Barrett agli Atti degli Apostoli: note di lettura», FN 24, 
n.º 44, 2011, 71-94.
Callimachus
Montes Cala, J. G.: «Calímaco poetólogo. Sobre Creófilo de Samos como autor de la Toma de 
Ecalia», Mundus vult decipi 249-260.
Cercidas iambographus
López Cruces, J. L.: «Cércidas y la Antíope de Eurípides», Emerita, 80, 2012, 275-294.
Chrysostomus, Iohannes
Delgado Lara, I.: «La traducción de los Padres Griegos. El caso de Juan Crisóstomo», Helman-
tica 63 (190), 2012, 401-418.
Cono
Ibáñez Chacón, A.: «Elementos fabulísticos en las narraciones de Conón», FI 23, 2012, 63-87.
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